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N O TA DE LOS DIPUTADOS DE L A S  CORTES O R D IN A R IA S  
del año de 1 8 1 3 ,  que firmaron el manifiesto de 12 de Abril de 1 8 1 4 ,  
cuya residencia se ignora. 
V r o v i n c i a s
por donde fueron 
elegidos.
D <’on Juan José Sanches de la T o r r e .  ......................  B urgos.
D o n  Diego Henares T ien d as .....................................................................  Córdoba.
Don A ntonio  Gómez Calderón ,  ................................    . .................. Id .
D o n  Juan  Antonio Fernandez d é l a  Corteza.  ........................ B urgos,
Don Miguel de Frias .......................................................................................  Toledo,
Don Buenaventura Domínguez.............................    . .  ̂ G alicia.
Don Roque María Mosquera......................... ...................................... .. ..  Id .
Don Manuel Márquez C arm ona   ........................................................  Córdoba,
Don Joaquín Moliner...................................................................................... Valencia,
Don José Antonio Navas.............................................................................  C ataluña.
Don Ramón Cubells  ..........................................................................  Valencia,
D on Valentín Zorrilla de Velazco.......................... .. B urgos,
Don Antonio Gayoso.  ............................. .............................. ..  G alicia,
/
Don A ngel Alonso y P a n t ig a ......................................... ........................  Y u ca tá n ,
Don F erm ín  María Blanco.......................................................................... Galicia,
Don José Cayetano de F oncerrada ...........................................................  Valladolid de Mechoacan.
Don M anuel María Avalle...........................................................................  Galicia.
Don Gerónim o Lorenzo.............................................................................. ... Toro,
Don Tadeo G á r a t e .  ....................................................................................  P u n o ,
Don José Gavino de Ortega y Salm ón................................................... Trugillo del P erú
Don Manuel L ú b a t e ....................... .. .. ... ................ ..  . .  / ...................... ^ ^ k r g o s .
Don Andrés Mgriano de Cerezo y Muñíz.
Don Joaquín P a l a c in . .........................................
Don Juan Cipistrano Pujadas.
D on Pedro  A znar .......................
Don Pedro Diez G a rd a .
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